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El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto de barbasco (Lonchocarpus nicou) en el 
control de ectopárasitos en ratones de laboratorio. Se llevó a cabo un estudio experimental, 
comparativo y longitudinal. La población de estudio estuvo compuesta por un total de 20 ratones de 
laboratorio de la cepa BALB/c (Mus musculus). La investigación se realizó en el laboratorio de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, 
durante el periodo de abril a setiembre de 2014. Se utilizaron guías de observación con el fin de 
recolectar datos. Para el análisis inferencial de los resultados, se utilizó la desviación estándar y la 
Prueba T Student.
En nuestro estudio se encontró tres síntomas y signos de la sarna: eritema, prurito y alopecia. EL 
tiempo promedio de curación de la sarna sarcóptica de los ratones de laboratorio usando barbasco 
(Lonchocarpus nicou) la media fue de 12.3 días y en el grupo control (ivermectina) fue de 13.7 días; 
resulta significativa estadísticamente con P≤0,000. Finalmente, utilizando barbasco (Lonchocarpus 
nicou) la sarna sarcóptica se cura más rápido y por lo tanto es diferente y mejor que la ivermectina. 
Dentro de los signos y síntomas de la sarna sarcóptica en los ratones de laboratorio tratados con 
barbasco (Lonchocarpus nicou) como: eritema (P≤0.000); prurito (P≤0.000) y alopecia (P≤0,000) 
resultaron significativas estadísticamente. 
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ABSTRACT
The objective of this research was evaluate the effect of barbasco (Lonchocarpus nicou) in the control 
of ectoparasites in laboratory mice. It was held an experimental, comparative, and longitudinal study 
was conducted. The study population was composed of a total of 20 laboratory of the strain BALB/c 
mice (Mus musculus).The research was conducted in the laboratory of the Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia of the Universidad National Hermilio Valdizán of Huánuco, during the period 
April to September 2014. Observation guides were used to collect data. Standard deviation and the 
Student T test were used to the inferential analysis of the results. Our study found three symptoms and 
signs of scabies that are: Erythema, pruritus and alopecia. Mean time to cure sarcoptic of laboratory 
mice using barbasco (Lonchocarpus nicou) had a mean of 12.3 days and in the control group 
(ivermectin) was 13.7 days; It is statistically significant with P≤0, 000. Finally it is concluded that using 
barbasco (Lonchocarpus nicou) scabies sarcoptic mange will heal more quickly and therefore is 
different and better than ivermectin. Within the signs and symptoms of scabies sarcoptic mange in 
laboratory mice treated with barbasco (Lonchocarpus nicou) as: Erythema (P≤0. 000); pruritus (P≤0. 
000) and alopecia (P≤0, 000) were statistically significant.
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Dentro de la comparación del tiempo promedio 
de desaparición de eritema de los ratones de 
laboratorio observamos el grupo experimental la 
media fue de 3.4 días y el grupo control fue de 4.6 
d í a s ;  r e s u l t a  d i f e r e n t e  s i g n i fi c a t i v a 
estadísticamente con P≤0.000. En otras 
palabras, usando barbasco (Lonchocarpus nicou) 
desaparece más rápido el eritema y por lo tanto 
es diferente y mejor que la ivermectina.
Dentro de la comparación del tiempo promedio 
de desaparición de alopecia de los ratones de 
laboratorio observamos el grupo experimental la 
media fue de 11.9 días y el grupo control fue de 
13.7 días; resulta diferente significativa 
estadísticamente con P≤0.000. En otras 
palabras, usando barbasco (Lonchocarpus nicou) 
desaparece más rápido la alopecia.
Dentro de la comparación del tiempo promedio 
de desaparición de prurito de los ratones de 
laboratorio observamos el grupo experimental la 
media fue de 3.4 días y el grupo control fue de 4.8 
d í a s ;  r e s u l t a  d i f e r e n t e  s i g n i fi c a t i v a 
estadísticamente con P≤0.000. En otras 
palabras, usando barbasco (Lonchocarpus nicou) 
desaparece más rápido el prurito.
En lo que respecta la comparación del tiempo 
promedio de curación de la sarna sarcóptica de 
los ratones de laboratorio observamos el grupo 
experimental la media fue de 12.3 días y en el 
grupo control fue de 13.7 días; resulta diferente 
significativamente estadísticamente con 
P≤0.000. En otras palabras, usando barbasco 
(Lonchocarpus nicou) la sarna sarcóptica se cura 
más rápido. 
DISCUSIÓN
En nuestro país no se han encontrado citas de 
literatura especializada que registren los efectos 
del barbasco (Lonchocarpus nicou) en el 
tratamiento de sarna sarcóptica en ratones de 
laboratorio. En nuestro estudio se encontró tres 
síntomas y signos de la sarna que son: eritema, 
prurito y alopecia.
 
 Al respecto Cordero y Col. manifiestan que: La 
sarna producida por el género Sarcoptes se 
denomina sarna sarcóptica. Afecta, por lo 
general, a animales poco cuidados, mal 
alimentados y que viven en condiciones de 
hacinamiento.
 
Flynn y Col manifiestan que: la apariencia física 
del ratón fue uno de los parámetros que ayudó al 
diagnóstico de los ectoparásitos, ya que ellos 
presentaban caída de pelo, prurito, piel 
enrojecida e irritabilidad.
En nuestro estudio en lo que respecta la 
comparación del tiempo promedio de curación de 
la sarna sarcóptica de los ratones de laboratorio 
observamos el grupo experimental usando 
barbasco (Lonchocarpus nicou) la media fue de 
12.3 días y en el grupo control (ivermectina) fue 
de 13.7 días; resulta diferente significativamente 
Tabla 02. Comparación del tiempo promedio de 
desaparición de alopecia de los ratones de 
Laboratorio según grupos mediante la Prueba T 
Student Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
UNHEVAL – Huánuco, 2014.
GRUPOS DE 
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Tabla 03. Comparación del tiempo promedio de 
desaparición de prurito de los ratones de Laboratorio 
según grupos mediante la Prueba T Student. Facultad 



























 Fuente: Elaboración propia
Tabla 04. Comparación del tiempo promedio de 
curación de la sarna de los ratones de Laboratorio 
según grupos mediante la Prueba T Student Facultad 
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I. INTRODUCCIÓN
La sarna es un ectoparásito contagioso de la piel 
que se caracteriza por la formación de costras, 
prurito de la piel y alopecia, y está causada por 
varias especies de ácaros que anidan o habitan en la 
 piel.Cerca de 50 especies de ácaros de 16 familias y 
26 géneros pueden causar la sarna de forma 
específica en los hospedadores domésticos como el 
ganado, las aves de corral, los animales de 
laboratorio y de compañía. Varias afecciones de la 
piel como la dermatitis, los verdugones, las 
ampollas y los nódulos, pueden confundirse con la 
sarna y deben tenerse en cuenta en los diagnósticos 
diferenciales, incluidos los relativos a las reacciones 
alérgicas provocadas por otras clases de ácaros, las 
picaduras de artrópodos varios, las enfermedades 
por hongos o las reacciones a componentes físicos o 
químicos de las plantas o de los productos 
farmacológicos. El diagnóstico de la sarna en 
animales domésticos se basa en los síntomas 
clínicos y la demostración de los ácaros o de sus 
diferentes fases evolutivas en las escarificaciones de 
la piel de los animales sospechosos.
El Sarcoptes scabiei es una especie de ácaro de la 
familia Sarcoptidae tiene como hospedadores a 
los mamíferos, ratones y el ser humano, al que 
produce la enfermedad conocida como sarna, es 
un parásito obligado y fuera del huésped no vive 
más de 2 a 4 días. 
La ivermectina es una mezcla 80:20 de 
avermectina B1a y B1b, que son lactonas 
macrocíclicas producidas por la actinobacteria 
Streptomyces avermitilis. Es usada como 
antiparasitario, únicamente por orden médica y 
bajo control médico profesional. Como fármaco 
antifilárico es ampliamente empleada en medicina 
veterinaria, también se usa para el tratamiento en 
pacientes con escabiosis  o con acarosis. 
Como ahora se comprenden mejor los mecanismos 
del tratamiento de la sarna, los fundamentos 
científicos en los que basa las decisiones terapéuticas 
son cada vez más sólidos. También se están 
identificando nuevas modalidades terapéuticas, 
como lo que proponemos el uso del barbasco 
(Lonchocarpus nicou), usualmente conocido en 
nuestro ámbito como barbasco. Estudios científicos 
muestran sustancias esenciales de las hojas con 
efectos analgésicos y contrarrestantes de la presión 
alta. También es considerada inhibidor de hongos, 
ácaros y bacterias.
E l  mecanismo de acc ión del  barbasco 
(Lonchocarpus nicou) no ha sido dilucidado, pero 
si consideramos su valor antiséptico, acaricida.
Finalmente, se propone evaluar los efectos de la 
ivermectina y el barbasco (Lonchocarpus nicou) 
en el tratamiento de la sarna sarcóptica en 
ratones de laboratorio. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La presente investigación es un estudio 
experimental, porque se manipula la variable 
independiente cuando se usa como tratamiento 
la ivermectina y el barbasco (Lonchocarpus 
nicou) en la eliminación de Sarcoptes scabiei. Es 
un estudio comparativo, porque se trabaja con 
grupos, experimental y control. Según el tiempo 
de ocurrencia de los hechos y registros de la 
información, el estudio es prospectivo, porque 
se capta la información después de la planeación.
El estudio se enmarcó dentro del siguiente 
diseño:
GRUPO TRATAMIENTO DESPUÉS
G    X   O1 1 1
G    X O  2 2  2
Donde:
G : Grupo experimental1
G : Grupo control 2
X :  Tratamiento top ica l  con barbasco 1
(Lonchocarpus nicou) en las lesiones
X : Tratamiento con aplicación de ivermectina 2
200 ug mg/Kg.p.v SC.
O yO : Observación después del tratamiento.1 2
RESULTADOS
Análisis inferencial de los signos y síntomas de 
la sarna sarcóptica:
Tabla 01. Comparación del tiempo promedio de 
desaparición de eritema de los ratones de Laboratorio 
según grupos mediante la Prueba T Student Facultad 



























 Fuente: Elaboración propia
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Dentro de la comparación del tiempo promedio 
de desaparición de eritema de los ratones de 
laboratorio observamos el grupo experimental la 
media fue de 3.4 días y el grupo control fue de 4.6 
d í a s ;  r e s u l t a  d i f e r e n t e  s i g n i fi c a t i v a 
estadísticamente con P≤0.000. En otras 
palabras, usando barbasco (Lonchocarpus nicou) 
desaparece más rápido el eritema y por lo tanto 
es diferente y mejor que la ivermectina.
Dentro de la comparación del tiempo promedio 
de desaparición de alopecia de los ratones de 
laboratorio observamos el grupo experimental la 
media fue de 11.9 días y el grupo control fue de 
13.7 días; resulta diferente significativa 
estadísticamente con P≤0.000. En otras 
palabras, usando barbasco (Lonchocarpus nicou) 
desaparece más rápido la alopecia.
Dentro de la comparación del tiempo promedio 
de desaparición de prurito de los ratones de 
laboratorio observamos el grupo experimental la 
media fue de 3.4 días y el grupo control fue de 4.8 
d í a s ;  r e s u l t a  d i f e r e n t e  s i g n i fi c a t i v a 
estadísticamente con P≤0.000. En otras 
palabras, usando barbasco (Lonchocarpus nicou) 
desaparece más rápido el prurito.
En lo que respecta la comparación del tiempo 
promedio de curación de la sarna sarcóptica de 
los ratones de laboratorio observamos el grupo 
experimental la media fue de 12.3 días y en el 
grupo control fue de 13.7 días; resulta diferente 
significativamente estadísticamente con 
P≤0.000. En otras palabras, usando barbasco 
(Lonchocarpus nicou) la sarna sarcóptica se cura 
más rápido. 
DISCUSIÓN
En nuestro país no se han encontrado citas de 
literatura especializada que registren los efectos 
del barbasco (Lonchocarpus nicou) en el 
tratamiento de sarna sarcóptica en ratones de 
laboratorio. En nuestro estudio se encontró tres 
síntomas y signos de la sarna que son: eritema, 
prurito y alopecia.
 
 Al respecto Cordero y Col. manifiestan que: La 
sarna producida por el género Sarcoptes se 
denomina sarna sarcóptica. Afecta, por lo 
general, a animales poco cuidados, mal 
alimentados y que viven en condiciones de 
hacinamiento.
 
Flynn y Col manifiestan que: la apariencia física 
del ratón fue uno de los parámetros que ayudó al 
diagnóstico de los ectoparásitos, ya que ellos 
presentaban caída de pelo, prurito, piel 
enrojecida e irritabilidad.
En nuestro estudio en lo que respecta la 
comparación del tiempo promedio de curación de 
la sarna sarcóptica de los ratones de laboratorio 
observamos el grupo experimental usando 
barbasco (Lonchocarpus nicou) la media fue de 
12.3 días y en el grupo control (ivermectina) fue 
de 13.7 días; resulta diferente significativamente 
Tabla 02. Comparación del tiempo promedio de 
desaparición de alopecia de los ratones de 
Laboratorio según grupos mediante la Prueba T 
Student Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
UNHEVAL – Huánuco, 2014.
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Tabla 03. Comparación del tiempo promedio de 
desaparición de prurito de los ratones de Laboratorio 
según grupos mediante la Prueba T Student. Facultad 



























 Fuente: Elaboración propia
Tabla 04. Comparación del tiempo promedio de 
curación de la sarna de los ratones de Laboratorio 
según grupos mediante la Prueba T Student Facultad 
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INTERPRETACIÓN FILOSÓFICA DE LAS PINTURAS RUPESTRES DE LA REGIÓN 
HUÁNUCO
PHILOSOPHICAL INTERPRETATION OF THE ROCK PAINTINGS OF THE HUANUCO 
REGION




La presente investigación titulada: Interpretación Filosófica de las Pinturas Rupestres de la 
región Huánuco, tuvo como objetivo interpretar desde el punto de vista filosófico el significado de 
las pinturas rupestres o quilqas que se encuentran en las provincias de la región Huánuco. El método 
utilizado fue la observación, que consistió en analizar directamente en el campo las pinturas rupestres 
con diversas representaciones. También se utilizó la hermenéutica, método filosófico que nos permitió 
interpretar el significado del sistema de pensamiento  de los machay runa que se encuentra inmersos 
en las representaciones simbólicas que existen en las pictografías y petroglifos de la región Huánuco. 
Las técnicas e instrumentos utilizados fueron la guía de observación y cuaderno de notas. Para 
evidenciar la existencia de quilqas se utilizó la cámara digital y la filmadora. Los resultados de trabajo 
de campo nos indican que en la región Huánuco, existen pinturas rupestres con diversas 
representaciones, se observan dibujos de seres humanos realizando actividades sociales, escenas de 
caza, escenas rituales, etc. También se observan representaciones astrofórmicas o astronómicas. Al 
observar las pinturas rupestres principalmente dibujos de seres humanos desnudos y 
representaciones astrofórmicas, nos preguntamos: ¿los dibujos de seres humanos desnudos 
representa la presencia humana temprana en el territorio de la región Huánuco? ¿Nuestros primeros 
ancestros que llamamos machay runa que fueron cazadores recolectores se dedicaron a la astronomía 
desde épocas muy tempranas? En conclusión, diremos que desde el punto de vista filosófico y 
hermenéutico  las pinturas o quilqas expresa un sistema de pensamiento y lenguaje, conocimiento y 
sabiduría, las representaciones del Sol, Luna, Galaxias, Vía Láctea, etc.,  constituyen evidencias que 
los runas del mundo andino se dedicaron a la astronomía desde épocas muy tempranas con fines de 
caza y recolección para continuar sobreviviendo.
Palabras clave: Machay Runa, quilqas, conocimiento, hermenéutico, pinturas rupestres.
ABSTRACT
This research entitled: Philosophical Interpretation of the Rock Paintings of the Huánuco region, aimed 
to interpret from the philosophical point of view the meaning of the rock paintings or quilqas found in 
the provinces of the Huánuco region. The method used was the observation, which consisted of 
observing directly in the field the cave paintings with diverse representations. We also used 
hermeneutics, a philosophical method that allowed us to interpret the meaning of the thought system 
of the machay runa that is immersed in the symbolic representations that exist in the pictographs and 
petroglyphs of the Huánuco region. The techniques and instruments used were the observation guide 
and notebook. To demonstrate the existence of quilqas was used the digital camera and the camcorder. 
The results of fieldwork indicate that in the Huánuco region, there are cave paintings with diverse 
representations, drawings of human beings are realized realizing social activities, scenes of hunting, 
ritual scenes, etc. Astrophoric or astronomical representations are also observed. When we look at 
cave paintings mainly drawings of naked human beings and astrophoric representations, we ask 
ourselves: are the drawings of naked human beings representing the early human presence in the 
territory of the Huánuco region? Are our earliest ancestors known as Machayuna, who were hunter-
gatherers, astronomers from very early times? In conclusion, we will say that from the philosophical 
and hermeneutical point of view paintings or quilqas express a system of thought and language, 
knowledge and wisdom, the representations of the Sun, Moon, galaxies, milky way, etc., constitute 
evidence that the Andean world were dedicated to astronomy from very early times for hunting and 
gathering purposes to continue to survive.
Keywords: Machay Runa, quilqas, knowledge, hermeneutic, cave paintings .
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estadísticamente con P≤0.000. Es decir, usando 
barbasco (Lonchocarpus nicou) la sarna 
sarcóptica se cura más rápido y por lo tanto es 
diferente y mejor que la ivermectina.
 Al respecto Saavedra y col. manifiestan que: El 
tratamiento de los animales infestados con sarna 
sarcóptica se realiza con acaricidas, en casos 
seleccionados con ivermectina, lo que debe ser 
consultado previamente, por el riesgo de muerte 
súbita que se asocia a este medicamento. En el 
hombre el tratamiento es sintomático la mayoría 
de las veces.
Se pudo constatar que tanto la Ivermectina como 
el aceite de molle no produjeron ningún tipo de 
toxicidad debido a que no se observaron efectos 
secundarios, lo cual puede deberse a que en el 
presente trabajo de investigación  solo se 
utilizaron ratones adultos, ya que la toxicidad se 
observa básicamente en los roedores recién 
nacidos; tal como lo reportaron Skopets y Wilson, 
quienes establecieron que solo los roedores 
recién nacidos son sensibles a la toxicidad por 
parte de la Ivermectina, debido a la formación 
incompleta de la barrera hematoencefálica. Al 
finalizar el tratamiento, se pudo observar que los 
ratones ya no presentaban prurito y su pelaje 
estaba regenerado. 
CONCLUSIONES
EL tiempo promedio de curación de la sarna 
sarcóptica de los ratones de laboratorio usando 
barbasco (Lonchocarpus nicou) la media fue de 
12.3 días y en el grupo control (ivermectina) fue 
de 13.7 días; resulta significativa estadísticamente 
con P≤0.000.
El tiempo promedio de desaparición de eritema 
usando barbasco (Lonchocarpus nicou) la media fue 
de 3.4 días y aplicando ivermectina fue de 4.6 días.
El tiempo promedio de desaparición de prurito 
usando barbasco (Lonchocarpus nicou) la media fue 
de 3.4 días y aplicando ivermectina fue de 4.8 días.
El tiempo promedio de desaparición de alopecia 
usando barbasco (Lonchocarpus nicou) la media 
fue de 11.9 días y aplicando ivermectina fue de 
13.7 días.
Finalmente dentro de los signos y síntomas de la 
sarna sarcóptica en los ratones de laboratorio 
tratados con barbasco (Lonchocarpus nicou) 
como: eritema (P≤0.000); prurito (P≤0.000) y 
alopecia (P≤0.000) resultaron significativas 
estadísticamente por lo tanto es mejor utilizar el 
barbasco.
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